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РЕЗЮМЕ
Здравните знания, умения и навици се изграждат от най-ранна възраст и се утвърждават чрез 
здравно обучение в училище. Правят се предложения за въвеждане на специалисти по здравно образова-
ние с комплексна подготовка. Инспекторите по обществено здраве притежават необходимата здрав-
но-хигиенна подготовка. От 2011 г. в учебния план на студентите от Медицински колеж – Варна, е вклю-
чена избираема дисциплина „Промоция на здраве в училище”, чрез която се развиват специфични прак-
тически умения за работа с ученици. 
Целта на разработката е да се обоснове възможността за реализация на инспекторите по об-
ществено здраве като специалисти по здравно образование в училищата. Обсъждат се нагласите на 
студентите от специалността към необходимостта от здравно обучение в училищата, подготовка-
та им за дейности по промоция на здраве в училище, както и възможности за практическата им реали-
зация в тази област.
От проучването на 160 ученици от VІІІ - ХІ клас става ясно, че около 20-30% от учениците имат не-
точна или непълна информация по отношение на теми, свързани с хранене, двигателна активност, упо-
треба на наркотични вещества, 80% споделят, че в училище никога не са провеждани срещи с родите-
лите по тези теми.
Средно 87% от студентите от специалност „Инспектор по обществено здраве” имат положител-
но отношение към необходимостта от здравно обучение в училищата. Около 90% считат, че е възмож-
но да се реализират в сферата на здравното образование. Това дава основание завършилите специал-
ността да бъдат кадрови ресурси в тази област.
Ключови думи: здравно образование, промоция на здраве в училище, инспектор по обществено 
здраве
ABSTRACT
Health knowledge and skills are built from the earliest age and are confirmed by health education in school. 
There are proposals to introduce health education specialists with comprehensive training. Public health inspec-
tors have the necessary health and hygiene training. Since 2011, the curriculum of the students of the Medical Col-
lege of Varna includes an elective course in Promotion of Health in School that develops specific skills for work-
ing with students.
The aim of the article is to provide a justification for the professional realization of public health inspectors 
as health educators in the school system. The attitudes of the students from the university program are discussed 
in regard to the need for school-based health education, together with their level of preparedness to deliver health 
promotion activities in school, as well as the possibilities for practical realization in this area. 
The study included a total of 160 pupils from 8th to 11th grade and showed that about 20-30% of the students 
have inaccurate or incomplete information with respect to topics related to nutrition, physical activity, drug use. 
Eighty percent report that no meetings have ever been held in school with parents on these topics.
On the average, 87% of the students from the Public Health Inspector major have a positive attitude towards 
the need of health education in schools. About 90% believe that it is possible for them to work in the field of health 
education. This gives grounds to the graduates to be human resources in this area.
Keywords: health education, promotion of health in school, public health inspectors
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ВЪВЕДЕНИЕ
Здравното образование е важен и същест-
вен компонент от всяка ефективна училищ-
на здравна политика, развиваща училището 
като особена подходяща среда за промоция на 
здраве сред младите хора (13). Международ-
ната подкрепа на това виждане представлява 
рамката, наречена „Ефективно насочване на 
ресурсите за утвърждаване на здраве в учи-
лище”, която налага едновременното прила-
гане на четири ключови компонента: училищ-
ни политики, свързани със здравето; осигуря-
ване на безопасно за здравето водоснабдява-
не и хигиена; здравно образование, насочено 
към развитие на умения; здравни услуги и хра-
нене в училище. Тези компоненти следва да се 
осъществяват чрез ефективно сътрудничест-
во между здравните работници и образовател-
ния сектор (15).
Здравните знания, умения и навици са 
предпоставка за практикуване на здравосло-
вен начин на живот. Здравното образование 
на децата и юношите може да изгради необхо-
димото поведение и да предотврати риска от 
възникване на редица заболявания (11). Пости-
гането на здравна грамотност става чрез ди-
намичното взаимодействие между индивиди-
те и средата, в която те живеят, учат или ра-
ботят (3). 
Здравното възпитание е основа за нормал-
ното физическо и психическо развитие на под-
растващите (1). Целта на това възпитание е да 
съдейства и изгради субективна здравна кул-
тура - здравни знания, убеждения и поведе-
ние, свързани с повишаването, поддържането 
и възстановяването на здравето (8).
Училищната възраст е важна за промоци-
ране на здравословен начин на живот и избяг-
ване на рисково поведение. Училището трябва 
да осигурява безопасна и здравословна сре-
да, включително хигиена, недопускане на на-
силие, подходящи образователни програми, 
съоръжения, подпомагащи физическата ак-
тивност, създаване на навици за здравослов-
но хранене (10).
В сферите на здравното образование в 
училище са очертани няколко приоритетни 
сфери: физическо развитие и дееспособност; 
хранене, психично здраве и личностно разви-
тие; сексуално здраве и полово предавани бо-
лести; предпазване от злоупотреба с психоак-
тивни вещества (8). Акцентът обикновено се 
поставя върху затлъстяването, свързано с не-
правилно хранене и намалена физическа ак-
тивност (4,7,9,14).
Здравното образование се осъществява в 
задължителните часове по биология, в часа на 
класа, като избираема дисциплина или в рам-
ките на допълнителна извънкласна дейност, 
диференцирана по класове (5).
При поднасянето на информацията мо-
гат да се използват широк набор от методи, 
като някои от съвременните са: социално за-
учаване, социална имунизация, дифузия, иг-
рови и поведенчески интерактивни методи и 
др. (2) На практика най-често се прибягва до 
лекционна форма, при която липсва активност 
и дискусия. За ефективно здравно образова-
ние е от значение прилагането на атрактивни, 
действени идеи като разглеждане на реални 
казуси, ситуационни игри и др., за да се при-
влече вниманието на учениците (5).
В последните години се дискутират въз-
можностите здравното образование в учи-
лищата да стане задължително и да се въве-
де нова длъжност - специалист по здравно об-
разование. Целесъобразно е тези специалисти 
да са инспектори по обществено здраве, тъй 
като те притежават необходимата комплексна 
здравно-хигиенна подготовка.
 
Целта на настоящата разработка е да се 
обоснове възможността за реализация на ин-
спекторите по обществено здраве като специа-
листи по здравно образование в училищата. В 
този смисъл следва да се обсъдят следните 
основни аспекти:
 Нагласите на студентите от специал-
ността към необходимостта от здравно 
обучение в училищата;
 Подготовката на студентите за дейности 
по промоция на здраве в училище;
 Практическа реализацията на инспек-
торите по обществено здраве като спе-
циалисти по здравно образование в 
училищата.
Изследване на нагласите на студен-
тите от специалност „Инспектор по об-
ществено здраве” към необходимостта от 
здравно обучение в училищата
Проведено е емпирично изследване на 
студенти от медицински колежи и ученици от 
средна училищна възраст, с цел да се устано-
ви ефектът от работата на инспекторите по об-
ществено здраве в областта на промоция на 
здравето в училище (5). Хипотезата е, че ако 
в учебната програма се въведе задължителен 
час по здравно образование, воден от здрав-
ни инспектори, то учениците ще възприемат 
тази промяна положително и ще развият свои-
те знания, умения и нагласи за здравословен 
начин на живот (5).
Средно 87% от студентите от специалност 
„Инспектор по обществено здраве” (I курс - 
85%, II курс - 78,95% и III курс - 97,96%) преце-
няват положително необходимостта от здрав-
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но обучение в училищата. Те оценяват като не-
достатъчни знанията на учениците от VI и VII 
клас. Около 90% считат, че е възможно да се ре-
ализират в сферата на здравното образование
Анкетираните студенти изразяват жела-
ние по време на преддипломния си стаж да 
участват в активности, свързани с повишава-
не на здравните знания на учениците от VI и 
VII клас (5). Това показва, че бъдещите здравни 
инспектори вече са професионално подготве-
ни и мотивирани за работа. 
Подготовка на студентите за дейности 
по промоция на здраве в училище
Медицинският колеж – Варна, реализи-
ра обучението по специалността „Инспектор 
по обществено здраве” от 1983 г. в съответ-
ствие с европейските изисквания към профе-
сията, с акцентиране на нейната хуманност и 
обществена значимост. Квалификационната 
характеристика дефинира специфичните про-
фесионални здравно-контролни, консултатив-
ни и методични дейности с цел предпазване от 
заболявания и укрепване здравето на населе-
нието (5).
Инспекторът по обществено здраве има 
потенциал за осъществяване на промоция на 
здравето, тъй като изследва разпространение-
то и степента на действие на рисковите фак-
тори, свързани с начина на живот и разрабо-
тените мерки за ограничаването им. Той орга-
низира и участва в проучването на здравните 
знания, умения и нагласи сред различни групи 
от населението с цел определяне на потребно-
стите от профилактичните дейности; осигуря-
ва взаимодействието на РЗИ със средствата за 
масова информация и в партньорството с тях 
провежда дейности по профилактиката на бо-
лести и промоция на здравето (12).
Студентите – инспектори, изучават реди-
ца дисциплини, свързани със здравно-образо-
вателните и профилактични дейности в учи-
лищата - „Хигиена на детско-юношеската въз-
раст”, „Хигиена на хранене”, „Комунална хиги-
ена”, „Епидемиология“, „Социална медицина и 
промоция на здраве”. По този начин те получа-
ват комплексни знания и придобиват необхо-
димата здравно-хигиенна подготовка. 
От 2011 г. в учебния план на студентите е 
включена избираема дисциплина „Промоция 
на здраве в училище”, чрез която се развиват 
специфични практически умения за работа с 
ученици. Дисциплината се изучава през втори 
семестър и е с общ хорариум 30 ч. (15 ч. лекции 
и 15 ч. упражнения). През учебната 2014/2015г. 
тази дисциплина бе избрана от всички студен-
ти от първи курс. След теоретичната подго-
товка, в рамките на практическите упражне-
ния, бе проведено изследване за нивото и ка-
чеството на информираност за здравословния 
начин на живот на учениците от прогимнази-
алния курс. Анкетирани бяха общо 160 учени-
ци от VІІІ до ХІ клас от четири училища във Ва-
рна, като въпросите засягаха няколко основни 
теми: двигателен режим, хранене, тютюнопу-
шене, употреба на алкохол и наркотици, ано-
рексия и булимия. Проучването и обработката 
на резултатите бяха извършени от студентите. 
Данните бяха представени на Четвърта науч-
на сесия за преподаватели и студенти на Ме-
дицински колеж – Варна, през 2015 г.
От изследването стана ясно, че информа-
цията в училище се поднася основно от клас-
ния ръководител (68%) и училищния психо-
лог (56%). Медицинските специалисти и външ-
ните лектори са ангажирани по-рядко (26%), а 
над 50% от анкетираните ученици предпочи-
тат в здравно-образователния процес да бъдат 
включени именно медицински лица и специа-
листи в конкретната област.
Формите, под които се поднася информа-
цията, са разнообразни. Целта е да се постиг-
не по-ефективно запознаване с темата и ней-
ното усвояване от подрастващите. Повече от 
половината от учениците (59%) споделят, че 
най-често са били провеждани лекции по да-
дена тема.
От проучването е видно, че около 20-30% 
от учениците имат неточна или непълна ин-
формация по отношение на въпроси, свързани 
с хранене, двигателна активност, употреба на 
наркотични вещества. 80% споделят, че в учи-
лище никога не са провеждани срещи с роди-
телите по тези въпроси.
Независимо от субективната преценка на 
анкетираните, че са достатъчно информира-
ни, налице са съществени пропуски в знания-
та, уменията и навиците на учениците за здра-
вословен начин на живот. Голяма част от тях 
разчитат на споделеното от приятели или про-
четеното в интернет, а тези източници в пове-
чето случаи са или недостоверни, или модифи-
цирани по различни съображения
През учебната 2015/2016 към дисципли-
ната „Промоция на здраве в училище” също 
бе проявен интерес от целия първи курс. В 
практическата част, на базата на цитирано-
то проучване, студентите изготвиха собст-
вени план-програми за здравно образова-
ние по теми и възрастови групи (за І-ІVкл., 
V-VІІІкл. и ІХ-ХІІкл.). Предвидени бяха инова-
тивни и интерактивни начини за поднасяне на 
информацията.
През настоящата учебна година 
(2016/2017г.) практическата подготовка на сту-
дентите по избираемата дисциплина се състо-
еше в апробиране на техните умения за подна-
сяне на информация по основните здравно-об-
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разователни теми и практическа комуникация 
с ученици и родители. Студентите бяха разде-
лени на групи с поставени индивидуални за-
дачи - да подготвят материали по дадена тема 
(здравословно хранене и физическа активност, 
употреба на психоактивни вещества и рисково 
сексуално поведение, най-често срещани пси-
хологични проблеми в ученическа  възраст, аг-
ресия и насилие в училище). Следващата стъп-
ка бе да адаптират информацията съобразно 
възрастовата група и да я поднесат достъп-
но и интересно. Представянето бе организира-
но като ролева игра в защитена среда - всеки 
студент избра своя начин за презентация, а не-
говите състуденти влязоха в ролята на учени-
ци от съответния клас, рефлектираха и даваха 
обратна връзка. Този практически тренинг по-
каза, че бъдещите инспектори имат оригинал-
ни идеи за представяне на информацията, кои-
то вероятно ще се посрещнат добре от учени-
ците в реална обучителна ситуация в училище.
Възможност за практическа реализа-
цията на инспекторите по обществено 
здраве като специалисти по здравно обра-
зование в училищата
Съществува хипотеза, че ако се разкрие 
нова длъжност „Специалист по здравно обра-
зование в училище“, ще е необходима подго-
товка не само в областта на промоция и пре-
венция на детското здраве, но и педагогиче-
ска правоспособност (5). Тъй като в учебния 
план на инспекторите не са включени педаго-
гически дисциплини, те няма да могат да ра-
ботят като специалисти по здравно образо-
вание в учебните заведения. От друга страна, 
една от възможните реализации на студентите 
след завършване на образованието им е в от-
дел „Профилактика на болестите и промоция 
на здравето“ при Дирекция „Обществено здра-
ве“ - РЗИ. Работещите в Отдела участват пря-
ко в организацията и провеждането на тема-
тични здравно-образователни модули в учи-
лищата, без да има изискване за педагогиче-
ска подготовка.
През 2015 г. в Медицинския университет 
– Варна, бе разкрита нова магистърска про-
грама „Опазване и контрол на общественото 
здраве“. Според квалификационната характе-
ристика на специалността, част от функции-
те на магистрите са да разработват и управля-
ват програми за здравно обучение и промоция 
на здравето, а потенциални обекти на реали-
зацията им са общообразователни и академич-
ни структури - учебни заведения, провеждащи 
обучение и изследвания в областта на общест-
веното и индивидуално здраве. Специализи-
раната дисциплина, включена като задължи-
телна в учебния план, е „Промоция на здраве и 
здравно възпитание“ с общ хорариум 75ч. (50ч. 
лекции и 25ч. упражнения) и като модул в рам-
ките на преддипломния стаж.
Както бе упоменато по-горе, в учебния 
план на студентите–инспектори съществува 
избираема дисциплина „Промоция на здраве 
в училище” с общ хорариум 30ч. (15 ч. лекции 
и 15 ч. упражнения). Нашето становище е, че 
тази тясно профилирана дисциплина дава спе-
цифична подготовка на бъдещите здравни ин-
спектори за работа като специалисти по здрав-
но образование в училище, но за да придобият 
практически умения, е необходимо по-продъл-
жително обучение и апробиране на знанията в 
реална училищна среда. Една от възможност-
ите е да се увеличи хорариумът на дисципли-
ната за сметка на упражненията - от 15ч. на 30ч. 
По този начин студентите ще имат възмож-
ност да приложат наученото, като чрез избра-
на от тях атрактивна форма представят пред 
определен клас дадена здравно-образовател-
на тема. Практиката в училищата може да бъде 
включена и като част от преддипломния стаж. 
Трудността при реализирането на тези идеи би 
произлязла от някои административни и бю-
рократични формалности, например получа-
ване на разрешение от Регионалния инспекто-
рат по образование, организационни срещи с 
директора на училището и с класния ръково-
дител за уточняване на условията за провеж-
дане на обучението и т.н. Описаните дейст-
вия ще се повтарят през всяка учебна годи-
на за всеки нов курс студенти. Най-оптимал-
но би било след еднократната организационна 
процедура да се сключи договор между Меди-
цинския университет – Варна, с едно или ня-
колко училища, което ще осигури устойчивост 
и дълготрайност на взаимодействието меж-
ду образователните структури. По този начин 
всички студенти, имащи интерес да се реали-
зират като специалисти по здравно образова-
ние, ще могат, избирайки дисциплината „Про-
моция на здраве в училище“, да получат необ-
ходимите знания и умения. Дори и без педа-
гогическа правоспособност, те ще бъдат кон-
курентноспособни за тази длъжност. От тях 
се очаква да се включват активно в проекти и 
програми, свързани с училищното здраве, да 
подпомагат учащите и семействата им да по-
емат по-голяма отговорност за формиране на 
здравно поведение и здравословен живот. Ин-
спекторите, съвместно с другите здравни спе-
циалисти, могат да участват в борбата за огра-
ничаване на рискови фактори и социално зна-
чими заболявания, да провеждат здравни кур-
сове (здравни беседи) за обучение на персо-
нала по спазване на здравно-хигиенни прави-
ла, да работят по модулни единици, съобразно 




Благодарение на проучването на студен-
ти от специалност „Инспектор по обществе-
но здраве“ стана ясно, че са налице пропуски 
в знанията на учениците за здравословен на-
чин на живот. Това е ясен сигнал, че качест-
вото на здравно-образователната информация 
би трябвало да се подобри. Преобладаващо в 
училищната институция, ангажирани с пред-
ставяне на информацията са класните ръково-
дители и по-рядко училищните психолози. Не-
достатъчно значение се отдава на привлича-
нето на медицински и други специалисти за 
обогатяване на здравната грамотност на уча-
щите. Не се провеждат срещи с родителите, 
за да се верифицират и затвърдят получените 
знания и умения. 
По време на обучението си бъдещите 
здравни инспектори изучават редица специа-
лизирани дисциплини, свързани с промоция-
та на здраве, което дава възможност за адек-
ватното им включване в процеса на училищ-
ното здравно образование. Тези от тях, които 
избират дисциплината „Промоция на здраве 
в училище“, имат иновативни идеи за работа 
с учениците. При възможност за практически 
тренинг, студентите-инспектори биха затвър-
дили и обогатили своята комплексна подго-
товка и съвсем обосновано биха могли да бъ-
дат кадрови ресурс в сферата на здравното 
образование.
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